







2.1 Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu dipergunakan sebagai pembandingdan tolak ukur 
untuk lebih baiknya penelitian sekarang, guna menemukan inspirasi kreatif 
baru untuk penelitian. 
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2.2 Tahapan Mengolah Sawah 
Penyajian istilah-istilah tahapan mengolah sawah terbagi kedalam 
beberapa waktu, yaitu waktu persiapan, waktu penanaman, waktu perawatan, 
waktu pemanenan, dan waktu masa panen (wahyuni, 2017). Sedangkan pada 
sistem, penulis membagi menjadi 3 tahap yaitu masa tanam, masa perawatan, 
dan masa panen.  
 
2.3 Pekerja Musiman 
Pekerjaan yang bersifat musiman adalah yang pelaksanaannya tergantung    
pada musim atau cuaca. Pekerjaan  yang tergantung cuaca atau suatu kondisi 
tertentu. Adanya frase kata “kondisi tertentu” dalam penjelasan  pasal ini  
merujuk  pada suatu   keadaan yang kejadiannya bersifat periodik. Selain itu, 
pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu juga 
dapat dikategorikan sebagai    pekerjaan    yang    bersifat musiman. Akan 
tetapi, pengkategorian  ini memiliki syarat bahwa  pekerja  kontrak  hanya  








2.4 Metode SAW 
Penjumlahan terbobot dari rating kinerja yang ada disetiap alternatif 
disemua atribut adalah konsep dasar dari metode Simple Additive Weighting 
(SAW). Metode Simple Additive Weighting (SAW) sering disebut juga 
dengan istilah penjumlahan terbobot. Metode ini cocok umtuk menyelesaikan 
masalah penyeleksi pada pengambilan sebuah keputusan multi 
proses.(Windarto, 2017). Berikut adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan 
antara lain.(Witasari et al., 2020) 
1. Menentukan kriteria 
2. Menetapkan bobot kriteria 
W = [ W1 W2 W3 ´:j]   …(2.1) 
3. Menentukan nilai alternatif dari kriteria 
4. Hasil dari nilai rating kinerja ternomalisasi (rij) membentuk sebuah 









6. Mengerjakan proses penghitung perangkaian. 




2.5 Sistem Pendukung Keputusan (SPK) 
SPK atau sistem pendukung keputusan ialah sistem yang digunakan oleh 
berbagai tingkatan seorang manager yaitu untuk memecahkan suatu masalah 





pendukung keputusan ialah sistem yang dapat menghasilkan beragam 
alternatif keputusan guna memudahkan manajemen dalam menghadapi 




The World Wide Web ( WWW ), umumnya dikenal sebagai Web , adalah 
sistem informasi di mana dokumen dan lainnya sumber daya web 
diidentifikasi oleh Uniform Resource Locators (URL, seperti 
https://contoh.com/), yang dapat dihubungkan oleh hyperlink , dan dapat 
diakses melalui Internet. Sumber daya Web ditransfer melalui Hypertext 
Transfer Protocol (HTTP), dapat diakses oleh pengguna oleh aplikasi 
perangkat lunak yang disebut browser web , dan diterbitkan oleh aplikasi 
perangkat lunak yang disebut server web . World Wide Web tidak identik 
dengan Internet, yang mendahului Web dalam beberapa bentuk selama lebih 
dari dua dekade dan di mana teknologi Web dibangun. 
 
2.7 XAMPP 
XAMPP ialah sebuah software  bebas, yang membantu banyak sistem 
oprasi, yang merupakan kumpulan yang tersusun secara teratur dari berbagai 
program. XAMPP adalah perangkat lunak yang mempunyai sifat open source 
merupakan pengembangan dari “(Apache, Linux, MySQL, Prel dan PHP)”. 
(Purbadian, 2016) 
 
2.8 PHP  
PHP adalah sebuah Bahasa scripting server-side, pemrosesan data 
dilakukan oleh server. Singkatnya skrip program akan diterjemahkan oleh 
server, kemudian permintaan pelanggan yang berupa hasil dari itu akan 
dikirm. Istilah lain dari PHP ialah Hypertext Preprocessor, adalah sebuah 
Bahasa pemrograman berupa kode/script yang akan berguna untuk mengelola 
data serta mengirimkan Kembali ke-web browser membentuk HTML.(Firman 





2.9 Flowchart Penelitian 
 
Gambar 2.10 Flowchart Penelitian 
2.10 Data Flow Diagram (DFD)  
Data flow diagram atau diagram aliran data dipergunakan pada 
gambar aliran transformasi dan informasi yang diaplikasikan pada saat 
data mengalami Gerakan dari masukan menjadi  keluaran.(Alexandrio, 
2020) untuk menggambar sistem oprasional dimana yang sangat penting 
dan kompleks adalah fungsinya, dibandingkan dengan dating manipulasi 
system. DFD mempunyai keunggulan yaitu, menyajikan gambaran sistem 
secara menyeluruh, orang Teknik atau non Teknik mudah untuk 
memahaminya. Menyajikan komponen sistem yang detail, dan 






Gambar 2.11 Data Flow Diagram (DFD) 
 
